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Внедрение музыкально-компьютерных технологий в музыкальное образование и 
творчество обусловливает необходимость подготовки современного педагога – 
исполнителя, композитора, аранжировщика. Основой его деятельности, как и любого 
музыканта, являются профессионально-специализированные компетенции (далее по 
тексту, ПСК), формирующиеся в процессе музыкально-теоретической подготовки. 
Исходя из содержания данной подготовки, преподавателями кафедры 
музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» разработаны такие 
ПСК студентов-бакалавров, как: способность осуществлять слуховой и теоретический 
анализ музыкальных произведений различных жанров и стилей; способность 
применять музыкально-теоретические знания для анализа содержания и тенденций 
развития музыкально-художественного образования, искусства и культуры; 
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способность анализировать основные этапы и закономерности развития музыкального 
языка, музыкального искусства и образования и др. 
Успешность музыкально-теоретической подготовки (далее по тексту, МТП) 
студентов зависит от реализации эффективных педагогических условий – компонента 
системы, отражающего совокупность возможностей образовательной и материально-
пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты этой 
системы, обеспечивающих ее эффективное функционирование и развитие [5, с. 101-104]. 
Педагогической наукой предлагаются организационно-педагогические 
(совокупность возможностей содержания, форм, методов педагогического процесса) [1, 
с. 235], психолого-педагогические (меры воздействия на развитие личности и 
эффективность образовательного процесса) [3, с. 8-14] и дидактические условия 
(учитывающие условия обучения, способы их преобразования, оптимальный отбор 
и использование содержания, методов и форм обучения) [2,7]. 
Для организации успешной музыкально-теоретической подготовки студентов-
бакалавров необходимы следующие условия, выполняющие концептуальные, 
организационно-педагогические и дидактические функции: определение содержания 
ПСК в МТП студентов; реализация современных подходов к обучению; разработка и 
внедрение программного и учебно-методического сопровождения музыкально-
теоретических дисциплин; создание и применение комплекса современных 
педагогических технологий. 
Остановимся подробнее на последнем условии, предварительно уточнив, что 
технологии рассматриваются педагогической наукой как: «способ, процесс 
коммуникации, основанный на определенном алгоритме, программе, системе 
взаимодействия участников педагогического процесса [9, с. 36]; системная категория, 
включающая цели, содержание, субъекты, средства, организацию и результат учебного 
процесса [8, с. 4]. Педагогические технологии исследовали Г. В. Вишневская, 
Е. Р. Ищак, В. С. Кукушкин и др. На основе имеющихся классификаций данных 
технологий [10, с. 58] и с учётом специфики МТП составлен комплекс, включающий: 
интерактивные, проектные, информационные технологии; технологии 
индивидуализации обучения, групповые, коллективные способы обучения. 
Интерактивные технологии (деловая игра, моделирование) успешно организуют 
познавательный процесс при активном взаимодействии студентов с учебным 
материалом, преподавателем и между собой, оптимизируя процесс формирования ПСК 
в МТП студентов, позволяя им активно применять знания в музыкально-теоретической 
деятельности (сочинении, подборе по слуху, гармонизации мелодии и баса и т. д.). 
Деловые игры включают студентов в практические ситуации, развивают их 
личностные качества через воссоздание содержания будущей профессиональной 
деятельности. Примером применения данной технологии может стать проведение в 
рамках «Дней НТМ» конкурсов (интонирование, анализ формы, сочинение, подбор 
аккомпанемента и т. д.), формирующих необходимый опыт обучающихся. 
Технология моделирования в МТП позволяет представить полную информацию 
об изучаемом объекте, развивая профессионально-ценностные качества студентов, к 
примеру, при составлении ими структурной схемы музыкального произведения, 
функционального или тонального плана музыкального фрагмента и т. д. 
Проектная технология на занятиях МТП связана с созданием студентами таких 
творческих проектов, как: сочинение в определенном жанре или на поэтический текст с 
гармонизацией; анализ музыкальной формы произведений разных стилей и жанров и 
т.д. Отличительная особенность проекта – планирование деятельности студентов при 
постановке познавательной цели и задач для ее достижения, принятии решений и 
выполнении проекта. 
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Наиболее эффективными в МТП студентов являются технологии 
индивидуализации обучения, групповые способы обучения и компьютерные 
(информационные) технологии. Применение технологий индивидуализации обучения 
основано на индивидуально-ориентированном обучении, направленном на повышение 
качества обучения через погружение обучающихся в осознанную, личностно-значимую 
индивидуально самообразовательную деятельность [7, с. 126]. Данные технологии в 
МТП студентов реализуются в процессе: индивидуального объяснения и 
консультирования, выполнения и обсуждения, контроля и самоконтроля над 
выполнением заданий и т. д. 
Групповая форма организации учебной работы студентов может применяться при 
выполнении ими заданий на построение и анализ средств музыкальной выразительности, 
на составление тональных схем и сочинение гармонических последовательностей, на 
подбор аккомпанемента к мелодиям различных стилей и жанров и т. д. 
Значимое место на занятиях МТП занимают информационные компьютерные 
технологии (далее по тексту, ИКТ) – система технологических и информационно-
содержательных средств и ресурсов, цель использования которых заключается в 
хранении, обработке и передаче учебной информации [6, с. 305]. При этом 
преимущества ИКТ состоят в возможности развития музыкального слуха и навыков 
сочинения, осуществление самостоятельной работы обучающихся и самоконтроля. 
Эффективность ИКТ в МТП связана с их соответствием интерактивному 
характеру музыкальной деятельности, на которое указывает И.М. Красильников. ИКТ 
помогают обучающемуся создавать структуру произведения, выполнять простые 
учебные операции, а также открывают перспективу для создания оригинальных 
произведений, повышают интерес к учебной деятельности [4, с. 116]. 
При МТП студентов открываются следующие направления использования ИКТ: 
развитие музыкального слуха с помощью обучающих компьютерных программ; анализ 
аудиозаписи музыкальных произведений, предлагаемых или транслируемых с 
помощью компьютера, определение стиля и структуры произведения, составление 
схемы его формы; сольфеджирование с применением фонограмм; запись аудио 
фрагментов по слуху; сочинение и гармонизация в нотографическом редакторе и т. д. 
Кроме того, ИКТ позволяют просматривать музыкальные концертные программы и 
фильмы, осуществлять связь с преподавателем, пользоваться электронной библиотекой 
и образовательными сайтами и т. д. 
В завершение следует подчеркнуть, что предложенный комплекс технологий 
позволяет реализовать на практике все отмеченные условия успешной МТП студентов-
бакалавров, обеспечивая эффективность учебного процесса и достижение 
образовательного результата. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 
PECULIARITIES OF TRAINING OF STUDENTS FOR INNOVATIVE ACTIVITY 
IN THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION 
Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки будущих педагогов к 
инновационной деятельности, представлены результаты исследования представлений 
обучающихся педагогического университета об инновационной деятельности, инновационных 
качествах личности и собственном отношении к инновациям.  
Abstract. The article deals with the problem of preparing future teachers for innovation, 
presents the results of the study of students ' ideas of the pedagogical University of innovation, 
innovative qualities of the individual and their own attitude to innovation. 
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационная активность. 
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В настоящее время проблема внедрения инноваций в систему образования 
является достаточно актуальной и не теряет своей значимости. Инновационная 
деятельность выступает в качестве одного из главных компонентов образовательной 
деятельности любого учебного заведения, поскольку создает основу для создания 
конкурентоспособности выпускника. Образовательные инновации являются фактором 
развития системы образования 2. 
Инновационная образовательная деятельность педагога обеспечивается 
сформированностью ряда инновационных качеств личности и особенностей мышления, 
способствующих адекватному восприятию и производству инноваций. Кроме того, 
инновационная активность педагога служит примером для обучающихся, повышает их 
интерес к участию в инновационных мероприятиях школы 1. 
На наш взгляд подготовка будущих педагогов к инновационной деятельности 
должна начинаться ещё на этапе обучения в ВУЗе. Необходимо повышение 
инновационного потенциала студентов, повышение мотивации инновационной 
